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Información re levan tey  para la implementación del 
Proyecto de Pobreza C r ítica  en El Salvador
1 /  Este proyecto se re a liza  con la  co laboración  del Centro de Estudios 
Centroamericanos para la  In tegración  y D esarro llo , de la  SIECA.
INTRODUCCION
Con el p ropósito  de a u x ilia r  a la iraplementación d el estudio que pronto 
llevará  a cabo la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre 
Pobreza C r ítica  en Centroamérica, a continuación  se describen  va rios  puntos 
que re lacionará  dicho trabajo con las cond iciones que podría tener esta 
in v estiga ción  en El Salvador.
El contenido de esta con tribu ción  sobre inform ación responde a lo s  
requerim ientos d e scr ito s  v ía  ca b le  y cuyo contenido está d iv id id o  en se is  
a sp ectos : a ) Revisión b ib l io g r á f ic a ;  b )  D escripción  de p o l ít ic a s  y progra­
mas d ir ig id o s  a lo s  sectores  pobres; c )  L istado de lo s  instrumentos de in fo r ­
mación básica y equipo de computación; d ) D escripción  del Proyecto de In d i­
cadores de Progreso S o c ia l; e )  Problemas y solucion es del traba jo  sobre 
in d icad ores, f )  Relación IPROS y CEPAL.
La exposición  de cada uno de estos  requerim ientos es parte del con te ­
nido del Seminario sobre Pobreza C r ít ic a , que se llevará  a cabo en la  ciudad 
de México del 17 a l 19 de marzo de 1980, en la  subsede de la CEPAL.
Breve relación de estudios que se han realizado en el p»aís relacionados 
con Pobreza.
Política y Programas que se suponen dirigidos a favorecer grupos de 
bajo nivel de ingreso.
Instrumentos con que cuenta el país y sus características. Especialmente 
encuestas (contenidos, características, periodicidad, etc.)
Organización que se lian dado para realizar* trabajos que conllevan 
actividades y tareas del programa.
Avances y problemas surgidos.
Propuestas y ajustes al probana (ajustes a hacer al cronograma y nexos).
INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE POBREZA
EN EL SALVADOR
En El Salvador, a la fecha se ha cumplido con una serie de estudios e investí 
gaciones principalmente en el campo del diagnostico, todos, alrededor de la - 
magnitud del problema económico-social de la población salvadoreña.
La mayoría de los temas enfocan de manera general la situación de pobreza, no 
contando con un mayor nivel de detalle de la información; por consiguiente, - 
se tienen aleunos vacios aue dificultan muchas veces la interaretación de dife­
rencias .
Al respecto, se detalla un listado de estudios e investigaciones que enfocan 
el problema antes mencionado, este se hace en relación a las áreas científicas 
de estudio siguiente:
a) Población:
i. La Población de El Salvador por sexo y edad en el período 1950-2000. 
Principales Indicadores Demográficos.
ii . La Población de El Salvador por sexo y edad, según áreas urbana y ru 
ral 1950-2000. Principales Indicadores Demográficos.
i i i .  La Población de El Salvador por sexo, edad y áreas urbana y rural, 
según departamento 1950-1985. Principales Indicadores Demográficos.
iv. El Salvador, Población Economicamente Activa (PEA) Urbana y Rural, 
1970-1985: Características sexo y edad.
Estudios de Diagnóstico y Proyecciones Demográficas, que realizó 
Alex Alens Z., dentro del Proyecto Planificación de la Población 
y los Recursos Humanos ejecutados por el MI PIAN., con la asisten­
cia técnica y financiera del Fondo de las Naciones Unidas para Ac 
tividades de Población (FNUAP).
v. Política Integral de Población.
^  Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico
y Social. 1976.
vi. Proyecto de Incorporación de la Familia del Asegurado al Régimen de 
Salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS.
vii. El Salvador: Población y Recursos Naturales
José Amoldo Sermeño Lima
viii. Estudio de Interrelaciones de Variables Socio-Económicas y Demográfí
cas.
Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico
'*•* y Social, con la asistencia técnica del FNUAP.
ix. Programas de Población del Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social.
X .  Población, Desarrollo Rural y Migraciones Internas en El Salvador:
Departamento de Santa Ana.
Martha Guadalupe Torres Muñoz, 1978.
xi. Tercer Censo Nacional de Población 1961 y Cuarto Censo Nacional
de Población 1971.
Ministerio de Economía, Dirección General de Estadística y Censos.
b) Salud
i. Contexto Socio Cultural de Prestaciones de Salud en Areas
Rurales de El Salvador: Implicaciones para Programación Polly
Fortier Harrison.
i i . Programa Nacional de Salud Materno-Infantil, Nutrición y Planifi 
cación Familiar.
i i i .  Diagnósticos de los Planes Sectoriales de Salud. 1972-1977 y 1978-
1982.
iv. Breve Estudio de la Medicina Rural en El Salvador
Carlos Alberto Villatoro Bruyeros (1968)
v. Diagnóstico y Pronóstico de la Situación de Salud en el Departamento
de Sonsonate Benjamín Interiano Martínez (1967).
vi. Factores Económicos y Salud Rural en El Salvador José Manuel Gavidia
(1964).
vii. La Salud del Niño en un Mundo Cambiante
Asociación Demográfica Salvadoreña 1978.
v iii. Consideraciones Básicas para una Política de Población en El Sal­
vador. Aspectos de Salud Roberto Badía.
Revista ECA, Marzo 1976.
ix. Salud y Servicios Médicos
José Amoldo Sermeño Lima
Alimentación y Nutrición
i. Naturaleza y Características del Problema Alimentario y Nutricional, 
Sistema Salvadoreño.
Juan Allwood Paredes (1977).
i i .  El Deterioro Ecológico: Una Barrera por Vencer para Mejorar la Pro­
ducción de Alimentos.
José Salvador Flores (1977).
i i i .  Subsistema del Consimodor, Poder de Compra, Empleo e Ingreso. Adecúa 
ción Alimentaria del Ingreso y del Salario del Trabajador.
Alberto Benítez ¡1977).
iv. Dietas Básicas y Estimación de su Costo 
Adela Cabezas de Allwood (1977).
v. Análisis del Subsistema Nutricional. Utilización Biológica y Social 
de los Alimentos. Impacto de las Enfermedades Prevenibles de Alta 
Frecuencia.
Olga Tatiana Osegueda y Otros (1977).
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vi. Aspectos Socio-Económicos de la Desnutrición en El Salvador 
Alejando Nazary Saca Meléndez (1967).
vii. Evaluación Nutricional de la Población de Centro América y Panamá:
El Salvador. INCAP. 1969.
v iii. Clasificación Funcional de Problemas Nutricionales en El Salvador. 
Victor Valverde. INCAP. (1977).
ix. Estimación del Consumo de Productos Agropecuarios Básicos en la Alimenta 
ción de la Población.
David Virgilio Zavaleta Castro v Francisco Cruz Revelo (1978).
X .  Patrones de Consumo de las Familias Rurales Seleccionadas en El Salvador, 
Albert G. Madsen v Mark Karus. 1975.
xi. Mahutrición del niño pre-escolar en el Area Rural. EL Salvador.
Catholic Relief Services. 1975. (Mecanografiado").
Empleo y Salarios
i. Desequilibrios Estructurales v Crecimiento Industrial. El Caso Salvado 
reño. Camilo Guerra Rivas. 1969.
i i . El Establecimiento del Salario Mínimo en El Salvador y sus Implicaciones 
Económicas.
Hugo Gilberto Alemán (1969).
i i i .  El Nivel de Adiestramiento de la Mano de Obra y el Desarrollo Económico. 
Oscar Rubén Zelaya L. 1971.
iv. Los Recursos Humanos en el Desarrollo Industrial en El Salvador 
Julio Mauricio Dominguez Peña 1971.
v. Políticas Tendientes a Solucionar el Desempleo en El Salvador.
Raúl Armando Garcia Colíndres, 1973.
vi. Consideraciones sobre Tenencia de Tierra y Necesidad de Asalariarse 
del Campesino.
José Rodolfo López Mira (1978).
vii. El Subempleo en El Salvador
Ernesto Núñez Quintanilla (1978J,
v iii. Estudio sobre la Generación y Distribución del Ingreso en El Sector 
Agropecuario del Departamento de Santa Ana en 1971.
Oscar Manuel Batres Bendix (1976).
ix. Encuesta Empleo, Horas y Salarios
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (1978).
x. Encuesta de Establecimientos sobre Salarios Ocupacionales. Demanda 
de Mano de Obra y Formación Profesional.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 1978.-
xi. Plan General para Establecer la Investigación del Empleo y Desempleo 
Urbano en El Salvador.
Carlos Quintanilla Aparicio 1967.
xii. Medidas de Política Económica que tienden a Lograr una Mejor Distri_ 
bución del Ingreso Nacional.
Antonio Alonso Gallardo Chãvez. 1971.
xiii. Hacia una Política de Salarios en el Sector Rural 
Salvador Arias Peñate (1974).
xiv. Tenencia y Uso de la Tierra. Su incidencia en la Utilización de 
la Mano de Obra Agrícola. Caso: Ahuachapán-El Salvador 
Claudio Tona Velasco 1974.
XV. La Movilización del Capital y  el Trabajo y  sus Efectos en el Intercambio 
Comercial de El Salvador.
Oscar Em ilio  Dada H u tt. 1976.
xvi. La Situación Ocupacional en El Salvador, 1975 
PREALC. 1976.
xvii. Salarios Mínimos Decretados en El Salvador 1961-1979
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Depto de Planificación 1980
xviii. Perspectivas del Empleo Global para el Período 1975-1982.
Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico 
y Social. 1976.
xix. Notas sobre Programas Básicos para la Política Nacional de Empleo en 
la Estrategia de Desarrollo de El Salvador.
Doc. de Trabajo. Proyecto ELS/71/P02 1976 
Esteban Lederman
X X . Población, Desarrollo Rural y Migraciones Internas en El Salvador. 
Depto. de La Paz.
Salvador B. Castro Alvarado. 1978.
xxi. Proyecto sobre Empleo Rural, Estado y Políticas Públicas en Centro- 
américa, Sección El Salvador 
CSUCA. 1978.
Educación.
i. Relaciones entre la Educación y el Desarrollo Económico. El caso 
Salvadoreño.
Hugo Leonel Pineda 1966.
ii . El Planeamiento de la Educación en El Salvador y su Importancia en 
el Dsarrollo Económico y Social.
Salvador Oswaldo Brand, 1967.
i i i .  Proyección de las Necesidades de Recursos Humanos para el Desarrollo 
Económico y la Política Educativa de El Salvador.
Heriberto Femando Fuentes. 1971.
iv. La Educación Fundamental como Elemento del Desarrollo de la Comunidd.
Ruth E. de Molina y Clelia A. de Castillo (1967).
v. Las Oportunidades de Educación de la Niñez en El Departamerito de Mora 
zán. Un Estudio de las Comunidades.
vi. Diagnóstico de los Planes Sectoriales de Educación 1972-1977 y 1978-1982 
Ministerio de Educación.
vii. Necesidades Educativas Básicas de la Población Rural del Area Centro- 
américana.
Programa de Cooperación UNESCO/UNICEF
Informe de Actividades Septiembre 1976 a septiembre 1977.
v iii. Análisis Sectorial de ia Educación. Dcto. Estadist. de Trabajo No. 3 
Ministerio de Educación. Oficina de Planèamiento y Organización. 1974.
ix. Algunas Características Educacionales de la Población Salvadoreña. 
Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica.
Dirección General de Estadísticas y Censos.
X .  Análisis Sectorial de la Educación. Documento de Trabajo 
Estadística de Trabajo No. 7
Ministerio deEducación. Oficina de Planeamiento y Organización 1975.
n
Vivienda
La demanda de viv ienda en El Salvador y lo s  Problemas Económicos y 
Financieros que p lantea .
Doroteo Eleazar González 1968.
El Proceso Acelerado del Crecim iento Urbano de la  Zona Noroeste 
d el Area M etropolitana de San Salvador y  su V incu lación .
José Roberto Manzanares 1973.
Tercer Censo Nacional de Vivienda 1971.
Muestra Nacional de Hogares. C a ra cter ís tica s  Generales de la  V ivien  
da.
Comisión Nacional de Población y D irección  General de E sta d ística  
y  Censos. 1975.
g) Enfoques Socio-Económ icos de Carácter General
i .  In vestigación  Socio-Económ ica en 10 proyectos de Riego en El Salvador 
M in isterio  de A gricu ltu ra  y  Ganadería. D irección  General de Obras de 
Riego y  Drenaje 1975.
i i .  In vestigación  socioeconóm ica, D is tr ito  de Riego y  Avenamiento No. 1 
Zapotitán.
M in isterio  de A gricu ltu ra  y  Ganadería. D irección  General de Obras de 
Riego y  Drenaje 1971.
i i i .  Determinación de N iveles de Vida en Familias Cubiertas por Extensión 
A gríco la  en Tonacatepeque.




iv. Costos de Producción 1976-77 
Banco de Fomento Agropecuario
v. Formulario para Estudios de Comunidades 
El Salvador
Ministerio de Agricultura y Ganadería 1975.
vi. Investigación sobre la Situación Económica y Social de las
Familias Rurales en El Salvador
Programa de Fomento y Cooperación Comunal por Esfuerzo Propio y
Ayuda Mutua (.FOCCO)
Proyecto ELS/73/003 Naciones Unidas 1975
Serie: Realidad Campesina y Desarrrollo Nacional Nos. 1 al 7
vii. Investigación agro-socio-económica, Proyecto Atiocoyo.
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección General de Obras 
de Riego y Drenaje 1972.
v iii. Investigación Agro-Socio-Econfrüca, Proyecto Sonsonate-Banderas 
MAG. Dirección General de Cferas de Riego y Drenaje 1973.
ix. Estudio Socio-Económico del Proceso de Marginalización y Condiciones
de vida de los Grupos Marginales de El Salvador.
Dimas de Jesús Ramírez Alemán 1971.
X .  Problemas que exigen una Política Económica Nacional Planificada. 
Oscar Quinteros Orellana 1964.
xi. Los Servicios Rurales en el Desarrollo Agropecuario 
Roberto Esteban Callejas S. 1969.
xiii. Las Condiciones de Vida en el Area Rural Salvadoreña 
Ovidio Antonio Agreda Cardona 1970.
xiy. Estudio de la Incidencia de las Formas de Tenencia de la Tierra 
sobre la Economía de El Salvador 
Antonio Osegueda. 1967
XV. Causas Económicas del Diverso Grado de Desarrollo de las Regiones 
Agrícolas del País.
Jorge Antonio Ramírez Gutiérrez 1971.
xvi. Medidas para Resolver el Minifundio en El Salvador 
Carlos Humberto Henríquez 1971.
xvii. Evaluación Económica-Social del Asentamiento Campesino 
San Juan-San Isidro
Zochitl Tirza Buendía de Merino 1973.
xviii. La Planificación del Desarrollo Agropecuario en El Salvador 
Miguel Domingo Soa 1976
xix. Condiciones, Antecedentes y Proyecciones Económico-Sociales 
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 1949-1977 
Cesar Augusto Molina Peña y Efraín Garcia Mercado, 1978.
X X . Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 1975-1978 
MIPLAN. Dirección General de Estadística y Censos.
Unidad de Investigaciones Muéstrales 1979.
xxi. Investigación de Aspectos Económicos-Sociales sobre el Programa 
de Productividad y Tenencia.
Reporte No. 1. Hallazgo de la Encuesta de Campo 
Allen Le Baron and Associates. 1975.
xxii. Estructura Agraria en El Salvador; Políticas Estatales y Movimientos 
Campesinos: 1880-1978.
Francisco J. Chavarria y W. Guerra Calderón 1978.
xxiii. El Salvador. Análisis de la Pobreza Rural.
Samuel Daines y Dwight Steen 1977.
xxiv. Elementos para un Diagnóstico de la Estructura y el Desarrollo 
Social en El Salvador.
Naciones Unidas. Oficina de Cooperación Técnica 
Proyecto ELS/74/017 (sin fecha)
X X V .  Información básica sobre el Sector Agropecuario de El Salvador, 1975. 
MAG Oficina Sectorial de Planificación Agropecuaria.
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P olítica  de Transformación Económico-Social.
, d i  M  ¿ ,.El desarrollo económico y gn<-iai / a.«nnnwy
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vnlifrra l a m’ t nnr iit i "Ht progreso y  bienestar personal y colectivo 1/m  
'ew tstt en e l país, Por e l lo , cuando compara­
mos las condiciones progreso y bienestar de El Salvador con las Pre­
valecientes en otros países, se tiene la impresión que se está ante 
una brecha imposible de acortar. Sin embargo, cuando se analiza la  
situación interna de bienestar se llega  a la  conclusión que se podría 
mejorar sustancialmente por medio de p o lític a s  de transformación eco­
nóm ico-social. ,
. s *  u  ' * : « * :  ...............Pe«'4«M» " aelafafeionefr-ant on «enes ~ es necesario que la  disponibilidad de 
servicios sociales como salud, educación, seguridad so c ia l, vivienda y 
empleo, tienen que crecer en los próximos años en ritmo más rápido que 
e l incremento poblacional, para conseguir mejorar e l n ivel de vida de 
la población salvadoreña.
PROGRAMA DE EMERGENCIA
Este conjunto de programas van dirigidos a los estratos de más 
bajos ingresos, para hacerlos participes del Desarrollo económico 
y socia l a nivel local y nacional, motivando su participación en la  so­
lución efectiva de su propia problemática.
 ̂ i, •
-  Emppleo para la  fam ilia de bajos ingresos.
Programa ocupacional dirigido a los estratos de más bajos ingresos 
se caracteriza por no requerir una ca lificación  especializada del 
trabajador y por retrib u irlo  con un salario mayor a l que ocasional­
mente gana. El programa generará ocuapción, mediante la construc­
ción de pequeñas obras de infraestrucutra de acuerdo a las necesi­
dades de las comunidades, y complementará e l empleo generado por 
otros proyectos de inversión pública.
Desarrollo de áreas c r ít ic a s .
Orientado a l mejoramiento de los grupos urbanos y rurales compren­
didos en las áreas c r ít ic a s , que requieren atención p rioritaria  pa­
ra superar sus actuales condiciones de vida, a la vez que mejorar 
e l potencial económico y la  integración socia l de la población 
de estas áreas. Comprenderá acciones específicas coordinadas prin­
cipalmente en los campos de la  vivienda, salud, educación, empleo y 
organización comunitaria.
El programa consist irá- básicamente en la  rehabilitación de asentamien­
tos marginales del área urbana de San Salvador y otros municipios 
y en la  formulación y ejecución de acciones de rehabilitación ru-
-  Alimentación y nutrición. "
El programa/''propone satisfacer los requerimientos nutricionales de 
todos los habitantes del p a ís , prioritariamente e l estrato de 
población seriamente afectado por la  sub-alimentación y la  des­
nutrición crónica o estacional, que en su mayoría está consti­
tuido por la fam ilia del trabajador rural y la  del pequeño agri­
cultor , las fam ilias urbanas marginadas y sin trabajo y fundamen- 
talemnte todo grupo fam iliar expuesto a prolongadas y graves p ri­
vaciones alimentarias.
Para efectos del programa se considera como alimentos básicos: 
maíz, f r i j o l ,  arroz, azúcares, grasas y aceites comestibles, sa l yo­
dada y algunos complementos indispensables como las verduras y 
las frutas.
Saneamiento ambiental.
Está conformado por e l conjunto de acciones tendientes a l control
ó
y eliminación de todos aquellos factores o condUiones ambientales 
que cosntituyen focos de infección reales o potenciales, inte­
grantes de la cadena de transmisión de enfermedades que atacan al 
hombre, ejerciendo un efecto nocivo sobre su desarrollo f ís ic o ,  
salud y superviviencia.
Modernización y expansión de los servicios educacionales en e l área rura.
Pretende mejorar los servicios en e l área rural y fa c ilita r  e l acce­
so a los mismos al mayor número de niños en edad escoalr. Compren­
de un conjunto de acciones destinadas a aumentar la  retención de 
los educandos en e l sistema formal, dar capacitación a los adultos,
estimular las tareas de los maestros rurales y disponer de los  
medios f ís ic o s  y del material didáctico adecuado.
Alfabetización masiva de adultos. ^
Este programa tiene por finalidad fa c il ita r  a la  población adulta 
el acceso a l sistema educativo conforme a sus necesidades, opor­
tunidades y aspiraciones, permitiéndole aumentar sus conocimien- 
tos e incorporarse y epFticipar activamente en e l desarrollo del 
país.
Segurjddad e higiene ocupacional.
Persigue proteger la  vida, la  salud e integridad f ís ic a  y mental 
de los trabajadores en e l desempeño de sus actividades en los cen­
tros de trabajo. Las acciones de este programa conllevan una d is­
minución de los riesgos ocupacionales que dan origen, tanto a acci­
dentes de trabajo, como a enfermedades profesionales y que son cau­
sa del ausentismo y disminución de la capacidad productiva de la  
fuerza de trabajo.
Ampliación de la  seguridad so c ia l.
Persigue la  extensión de los beneficios del desarrollo socio-eco­
nómico a grúpos de trabajadores de menores niveles de ingreso y 
señala como principales acciones para e l logro de su propósito la  
incorporación de los trabajadores de actividades económicas no cu­
biertas y de los pequeños empresarios, la  coordinación de los d ife ­
rentes regímenes de pensiones y la  reorientación de la  p o lítica  de 
inversiones.
Asistencia legal y so c ia l.
Persigue e l mejoramiento de las condiciones económicas y socio- 
culturales de la  fam ilia y sus miembrios, a través del esfuerzo 
coordinado de las agencias responsables de su bienestar y la orien­
tación de las acciones hacia e l conocimiento de su situación y las 
causas que la  determinan, la forma de evolución de los problemas que 
la  afectan y e l desarrollo , creación y ejecución de p o lític a s  y pro­
gramas contribuyentes a mejorar los índices de bienestar de la  
fam ilia .
Para ta l e fecto , se requerirá de una asistencia integral a los miembros 
que la  componen, e l mejoramiento de la calidad de los serv ic ios, la  
ampliación de las coberturas actuales a niveles de impacto y la 
revisión de la  legislación  vigente, para emitir disposiciones que 
den mayor protección y bienestar al grupo fam iliar.
Vivienda campesina.
Se propone realizar esfuerzos para afrontar la creciente demanda 
rural, mejorar las actuales condiciones habitacionales de la vivien­
da campesina y dotarla de los servicios esenciales.
Vivienda urbana.
Está orientado a incrementar los esfuerzos para antender la demanda 
nacional de vivienda urbana y coordinar e l proceso de reh ab ili­
tación de las áreas urbanas deterioradas.
INSTRUMENTOS CON QUE CUENTA EL PAIS Y SUS
CARACTERISTICAS
Con el propósito de planificar y programar en mejor forma el desarrollo 
económico y social del país, se necesita disponer de información esta­
dística confiable y oportuna. Ya que es en base a los datos cuantitati­
vos y su análisis, como se deben de tomar las decisiones, fijar políti­
cas y por consiguiente las respectivas evaluaciones de las mismas, para 
poder ajustar las medidas y acciones hacia la consecución de objetivos 
y metas trazadas.
Por disposición legal es a la Dirección General de Estadística y Censos 
la encargada de concentrar, realizar investigaciones y producir estadís­
ticas.
Sin embargo, por otro lado, las distintas dependencias gubernamentales 
continuamente están demandando en forma cada vez más creciente, informa­
ción estadística para sus diversas actividades y trabajos que emprenden. 
En varios programas y proyectos que el gobierno ha impulsado, se ha no­
tado esa carencia de datos. De ahí que hay, en varias dependencias gube£ 
namentales se establecieran unidades de estadística, además de la Direc- 
ción General de Estadística y Censos, como en los siguientes Ministerios: 
Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y 
Social.
"Unidad de Investigaciones Muéstrales"
a) Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples
b) Características:
La encuesta esta basada en una muestra tr1etáp1ca, seleccionándose las 
unidades primarias (municipios), unidades secundarias (manzanas en el 
área urbana y cantones rurales) y finalmente la realización y selección 
de hogares se efectuó de acuerdo a ciertas particularidades de tal modo 
de obtener estimadores autoponderados para cada uno de los niveles de es_ 
timación estipulados (área urbana y rural de cada región - 5 regiones- ).
El tamaño de muestras, es de alrededor de 11.000 hogares. La boleta con­
tiene aspectos relacionados con vivienda, hogares y personas, de muy va­
riada Índole. Los principales temas de investigación son los siguientes: 
Demografía, Educación, Salud, Recursos Humanos, Nivel Económico, Equipa­
miento de los Hogares, Condiciones y Medios Habitacional es y Opinión Pú­
blica. La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, además de la En­
cuesta de Mano de Obra, incluye Migración interna y fecundidad;formación 
profesional; mortalidad; salud, demanda de servicios médicos; que produc_ 
tos cultiva, los gastos incurridos en ellos y ganancia neta total.
c) Periodicidad
La periodicidad de la encuesta es continua, realizándose por trimestre, 
para algunos temas, como:La Desocupación; Aspectos de salud y enferme- 
- dades y otros. Para los temas educacionales, condiciones de vivienda,
hábitos de consumo y otros se hace una vez al año.
También la Unidad de Investigaciones Muéstrales ha realizado las si­
guientes encuestas:
1) Encuestas de Hogares para el área metropolitana, 1974
2) Encuesta Nacional de Mano de Obra y Aspectos Demográficos, 1975.
3) Encuesta Nacional de Población y de Mano de Obra, 1976.
4) Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, 1977.
La Información.que se pretende detectar con las anteriores encuestas es: 
Crecimiento Poblacional; migración interna y fecundidad;condiciones de 
vivienda; distribución del ingreso; nivel de analfabetismo; la ocupación 
principal y secundaria actividad económica, categoría ocupacional;horas 
semanales trabajadas, impuesto sobre la renta y aporte a la seguridad 
social, ingresos percibidos ( monetario y en especie) y forma de pago.
El plan de tabulaciones contempla distintos niveles de estimación, entre 
los que se encuentra hogares rurales y hogares agrícolas, y familias del 
estrato de obreros agrícolas rurales.
Ministerio de Economía:







b) Para 1981 se realizaron:
Censos de Población 
IV Curso Agropecuario
cj Los Censos Nacionales de Población, Vivienda y Agropecuario son levari 
tados cada 10 años. El Censos Económico es realizado cada 4 años.
d) Estadísticas Continuas




Estado de la población 











Comercio Exterior e Interior
Servi ci os-Transporte-Comuni caci ones
Turismo
Balanza de Pagos 
Cuentas Nacionales 
Finanzas Públicas -Banca-Seguros 
Precios-Salarios- Consumo
Vivienda
Previsión Social y Asistencia Social 
Asistencia Médica y de Salud 
Cooperativismo 
Trabajo




La periodicidad de estas estadísticas es continua, siendo sus publica­
ciones trimestrales y anuales.
e) Encuestas de presupuesto familiar para el cálculo de las ponderaciones 
del indice de precios al consumidor.
Encuesta de precios generales al por mayor y menor para el cálculo del 
índice de precios generales.
La periodicidad de estas encuestas es mensual y a nivel del área metro­
politana ( San Salvador y alrededores).
Con este indicador- como es obvio- se trata de evidenciar el alza o va­
riaciones del costo de vida de la población salvadoreña.
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
Departamento de Planificación.
a) Encuesta sobre empleo, horas y salarios
b) Contenido
Esta encuesta, en parte, es una base informática que refleja los dife­
rentes niveles de empleo y remuneración en las actividades más dinámi­
cas de la economía. El análisis se hace en base a dos categorías:el 
empleo generado en las actividades económicas no agrícolas y las horas 
trabajadas y salarios devengados por obreros en las industrias manufac­
tureras.
El estudio cubre los establecimientos del país quq dan ocupación a 5 
y más trabajadores en actividades económicas no agrícolas, con una 
muestra de 902 establecimientos.
El empleo en la Administración Pública se obtuvo por medio de registros
administrativos. La encuesta tiene una cobertura geográfica nacional en
base a una regionalización ( tres regiones).
c) La periodicidad de la encuesta, se ha hecho dos veces al año, esperándose 
en el futuro realizarla trimestralmente.
Encuesta de Establecimientos sobre salarios, ocupacionales, demanda de 
Mano de obra y Formación Profesional.
Contenido: Es una investigación cuya cobertura geográfica es a nivel naci£ 
nal y comprende una muestra de 1.200 establecimientos de todas
las actividades económicas, exceptuando agricultura, minería y
gobierno, del sector formal de la economía.
La investigación tiene como propósito conocer los salarios ocu­
pacionales» según actividad económica¿determinar y cuantificar 
la demanda actual de mano de obra por ocupaciones, según acti- 
vi dad económica; detectar las necesidades de formación profesio 
nal de los trabajadores que laboran en las empresas del país;y 
obtener información sobre las plazas vacantes y los medios uti­
lizados para llenarlas.
La periodicidad de la encuesta es anual.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Dirección General de Economía Agropecuaria
a) Encuestas:
- Granos Básicos de Apante
- Intensiones de siembra de granos básicos
- Zafra





La información que se recopila mediante las encuestas es la
siguiente:
-Número de productores, superficie, producción, rendimiento y otras 
características del cultivo de nuestros principales productos agrí­
colas.
-Tamaño, composición, dinámica y otras características del hato bovi_ 
no y porcino nacional y volumen de producción de carne, leche y sub­
productos.
-Existencias de aves de corral a nivel'comercial y familiar, produc­
ción de huevos y carne,
-Precios de los principales productos e insumos agropecuarios a nivel 
de productor, comerciante y consumidor.
-Costos de producción en que incurren los agricultores y ganaderos por 
concepto de mano de obra, maquinaria e insumos agropecuarios. Aquí se 
trata de efectuar estimaciones del empleo de mano de obra, por culti-
La información recopilada luego de ser clasificada por zonas, re­
giones, departamentos, municipios o cantones según se requiera, 
es tabulada manual o mecánicamente según su volumen. Con los re­
sultados se preparan los cuadros estadísticos que contienen las - 
cifras necesarias para conocer la situación de los cultivos, que 
se han investigado.
La periodicidad de las encuestas es realizada una vez al año para 
cada una de ellas. La cobertura es para todo el territorio nacio­
nal .
Las estadísticas resultantes se divulgan por medio de boletines: 
diarios, mensuales, trimestrales y por un anuario estadístico.
Ministerio de Educación
Oficina de Planeamiento y Organización




Superior no Universitaria 
Adulta
su periodicidad es de carácter anual
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 





Esta información se hace en base a la información de los diferen­
tes servicios diseminados en todo el territorio nacional.
La periodicidad de estas estadísticas es continua, siendo su pu­
blicación anual.
Ministerio del Interior 
Dirección de Desarrollo Comunal
Encuesta Rural. 1978.




Actividades ( trabajando para un patrón, empresa o el Go­
bierno)
Esta encuesta trata de obtener mayor información del empleo decla­
rado.
COMPUTADORAS CON QUE SE CUENTA EN EL SECTOR PUBLICO
- Dirección General de Estadística y Censos
I B M - 360
- Ministerio de Hacienda
I B M 360/30 64 K 4 Disc. Drives, 2 magnetic
tape vwits 2401, 2 printers 1403N-1 and 1 printer 2540.
- Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Ministerio de Educación
H - P Mi ni-Computer and tape unit, high speed printer 
Universidad de El Salvador.
1975 1978
c
1 - ingresos del hogar 2803
2 - Grupo socioeconómico - -
3 - Sexo (Indice de masculinidad) 100.13
Edad (edad mediana) 16.7
4 - Tamaño del hogar 5.4
5 - Número de perceptores 1 425 867
6 - Ingresos de los perceptores 2303 730 937
7 - Fuente y tipo de ingreso - “
8 - Tipo de hogar - -
9 - Tipo de actividad -
10 - Categoría ocupacional
asalariado 55% 60%
cuenta propia 30% 29%
sin remuneración 13% 10%
patrón 2% 1%






12 - Ocupación 1 220 283 1 376 49!
13 - Situación del empleo 95% 96%
14 - Duración del empleo agrícola
15 - Semanas de pleno empleo ____ —  i
sector agrícola 8 semanas
16 - Tipo de jomadas 8 horas diarias
17 - Horas trabajadas por semana 40 horas a la sea
18 - Remuneración por jomada
completa
agricultura 3.10 4.25
industria y servicios 6.20 7.
comercio 6.50 7.20
19 - Categ. ocupacional en la ocup.
secundaria - -
20 - Rama de ocup. en la ocup. secund . -
21 - Analfabetización
Q\©coto 33% '
22 - Nivel de educación alcanzado
menos de 3 años 43% 40%
4-6 años 35% 35%
7 y más 22% 25%






































Consumo final del hogar (promedio) £325.46
Finalidad del gasto
Alimentos, bebidas y tabaco 45%
Vestido y calzado 8%
Alquileres, combustibles y elect. 17%
Muebles y enseres domésticos 9%
Gastos en salud 3%
Transporte y comunicaciones 7%
Esparcimiento y servicios culturales 5%
Otros bienes y servicios 6%
30 - Tamaño de la empresa
















































































DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
EMERGENCIA PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS
P R O Y E C T O ORGANISMO
R EC E P T O R -E JE C U TO R
A)  PRO DUCTIVO S
1 .  M e j o r a m ie n t o  d e  C o m u n id a d e s  M a r g i n a l e s
2 .  M ic r o - e m p r e s a s
3 .  M e j o r a m ie n t o  d e  V i v i e n d a  
C o n s t r u c c i ó n  d e  V i v i e n d a
5 .  G e n e r a c ió n  d e  E m p le o
6 .  F o m a n to  d e  P e q u e ñ a  E m p re s a
7 .  F o m e n to  C o o p e r a t i v o .
B )  S O C IA L E S
I .  SALUD Y N U T R IC IO N
C l í n i c a s  d e  S a lu d  C o m u n i t a r i a
C e n t r o s  d e  N u t r i c i ó n
i i .  A L IM E N T A C IO N  SU PLEM EN TA RIA
A l im e n t o s  p a r a  C o m u n id a d e s  
U r b a n a - M a r g i n a l e s .
Programa de Atención Materno Infantil
M IP L A N -IN T E R IO R -B F A
BFA
BCR-M OP
M IP L A N -M O P -M A G
FE D E C R E D ITO
F e d e c a c e s
M i n i s t e r i o  d e  S a lu d  P ú b l i c a
-•v




. . . c o n t i n u a c i ó n
P R O Y E C T O
ORGANISMO
R EC E PTO R -E JEC U TO R
I I I .  A S IS T E N C IA  LEGAL Y  S O C IA L
- D e f e n s a  d e  l a  L i b e r t a d  I n d i v i d u a l P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  
P o b r e s
- A s i s t e n c i a  s o c i o - l e g a l  a  S i n d i c a t o s P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  P o b r e s
C e n t r o  d e  A d o p c ió n  L e g a l P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  P o b r e s
- T a l l e r e s  V o c a c i o n a l e s  J u v e n i l e s M i n i s t e r i o  d e  J u s t i c i a
- C r e a c i ó n  y  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  u n  
C e n t r o  d e  H o r t i c u l t u r a M i n i s t e r i o  d e  J u s t i c i a
I V .  PO B LA CIO N
P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r A s o c i a c i ó n  D e m o g r á f ic a  S a l v a ­
d o r e ñ a
I n v e s t i g a c i ó n M i n i s t e r i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n .
V .  APOYO IN D U S T R IA L
P l a n  Q u in q u e n a l  d e  D e s a r r o l l o M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n
A p o y o  a l  S e c t o r  A g r í c o l a M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n
A p o y o  a l  P r o c e s o  d e  R e fo r m a  A g r a r i a M i n i s t e r i o  d e P l a n i f i c a c i ó n
P l a n i f i c a c i ó n  d e  E m p le o M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n
M e j o r a m ie n t o  A m b i e n t a l M i n i s t e r i o  d e P l a n i f i c a c i ó n
D e s a r r o l l o  M u n i c i p a l M i n i s t e r i o  d e P l a n i f i c a c i ó n
